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Хроника. Информация
Биоэтика: современные проблемы и перспективы
Bioethics: state-of-art and future perpspectives
30 ноября 2018 7 г. в Москве, в гостинице «Azimut Отель Олимпик» под председательством ответственного секре-
таря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, посла по особым поручениям Ми ни стерства ино-
странных дел России Г.Э.Орд жо ни кид зе, вице-президента Межправительственного ко ми тета по биоэтике ЮНЕСКО,
председателя Ко ми тета по биоэтике Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, академика РАН А.Г.Чучалина, ректора
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский  уни верситет» Минздрава России профессора А.С.Со зино -
ва и заместителя председателя Совета по этике при Минздраве России члена-корреспондента РАН А.Л.Хохлова
состоялась конференция «Этические вы зовы XXI века» в рамках IX Всероссийского конгресса пациентов
«Взаимодействие власти и пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного здраво-
охранения в Российской Фе дерации».
Понятие «биоэтика», охватывающее практически все
сферы человеческой деятельности, введено на 33-й
Генеральной конференции ЮНЕСКО (2005), в рам-
ках которой была принята Всеобщая декларация
о биоэтике и правах человека, включающая такие
базовые понятия, как достоинство человеческой
жизни, свобода человека, его ответственность перед
собой и обществом и ответственность перед ним
общества, а также нравственная оценка человеком
происходящих в его окружении событий. Именно
с этих позиций в Декларации заявлено о под держке
исследований в области медицины и развитие на
их основе новых технологий, в т. ч. искусственного
интеллекта и редактирования генома человека.
Во вступительном слове Г.Э.Орджоникидзе крат-
ко охарактеризовал цель конференции – анализ
официальных документов ЮНЕСКО по вопросам
биоэтики и актуальных вопросов этики и клиниче-
ских исследований в нашей стране.
Доклад «ЮНЕСКО и этика научных исследова-
ний» председателя Межправительственного Коми -
тета ЮНЕСКО по биоэтике Кристена Бика был
посвящен истории и перспективам развития биоэти-
ки в системе Организации Объединенных наций.
В своем выступлении К.Брик выразил искреннюю
благодарность Российскому комитету по биоэтике за
приглашение и представленную возможность обсу-
дить современные аспекты в науке и роль ЮНЕСКО
в этой области. Докладчик также тепло поздравил
академика РАН А.Г.Чучалина с избранием его вице-
президентом Комитета по биоэтике ЮНЕСКО при
Министерстве иностранных дел Российской Фе -
дерации. В своем докладе К.Брик особо подчеркнул,
что основной задачей Комитета по биоэтике являет-
ся внимательное отношение к этическим и право-
вым аспектам, которые возникают в ходе развития
наук о жизни.
А.Г.Чучалин в своем докладе «Этические вызовы
XXI века» на примере конкретных случаев из клини-
ческой практики отметил, что этические принципы
остро обсуждаются в программах по редактирова-
нию генома человека и эмбриона, новым молекуляр-
но-биологическим технологиям в области искус-
ственного интеллекта.
Темы докладов участников конференции так или
иначе касались различных аспектов этических про-
блем современной медицины. В частности, декан
факультета фундаментальной медицины МГУ, пред-
седатель Совета по этике в области биомедицины
при Минздраве России академик РАН В.А.Ткачук
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осветил вопросы этической экспертизы в биомеди-
цинских исследованиях; тема доклада заместителя
председателя Совета по этике при Минздраве Рос -
сии член-корр. РАН А.Л.Хохлова была посвящена
защите прав испытуемых в клинических исследова-
ниях; ректор Казанского государственного медицин-
ского университета профессор А.С.Созинов в докладе
«Биоэтика. Медицина. Учить или воспитывать?» за -
тронул тему формирования этического мировоззре-
ния у студентов и молодых специалистов.
Актуальные проблемы взаимодействия меди -
цинского и пациентского сообществ предложены
к обсуждению председателем правления МОО «По -
мощь больным муковисцидозом», членом Совета по
этике при Минздраве России И.В.Мясниковой, сын
которой болен тяжелой формой муковисцидоза.
Имея личный опыт борьбы с редкими заболевания-
ми органов дыхания, И.В.Мясникова отметила важ-
ную роль общественных организаций, в частности
Благотворительного фонда помощи больным с хи -
рургическими и иными тяжелыми заболеваниями
имени Святителя Луки Крымского, по инициативе
которого проводятся различные мероприятия по
привлечению внимания к редким заболеваниям
дыхательных путей, в т. ч. оказание адресной помо-
щи больным, что является конкретным ответом на
вопрос о сути понятия «биоэтика».
Глубокую заинтересованность слушателей вы звали
также доклады членов Совета по этике при Мин здраве
России профессора С.Н.Мосолова «Эти ческие аспекты
клинических исследований в психиатрии» и профессо-
ра И.В.Силуянова «Кодекс врача и Ко декс пациента:
вопросы взаимного регулирования».
В ходе общей дискуссии докладчики ответили на
вопросы слушателей, уточнив некоторые моменты сво -
их выступлений, при этом подчеркивалось, что вопрос
о соблюдении прав человека в области биомедицины
и этических норм требует экспертного подхода.
Завершая мероприятие, в заключительном слове
А.Г.Чучалин привел примеры этичного отношения
к пациентам таких русских врачей, как В.Вересаев,
профессор Войно-Ясенецкий, лейб-медик Евгений
Бот кин, подчеркнув при этом, что в современных
условиях с развитием новых технологий в медицине
следует формировать и включать в образовательные
программы законодательно закрепленные междуна-
родные этические нормы, регламентирующие взаи-
моотношения врача и пациента. Поблагодарив
участников за содержательные выступления, Алек -
сандр Гри горьевич с болью отметил существенное
отставание отечественной медицины в вопросах био-
этики и в рамках задач по восполнению существую-
щего пробела предложил создать живой интерактив-
ный журнал по указанной теме, придав ему статус
ЮНЕСКО.
